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PolkupyöräliikKeestä Vaasa
N:o
1 Kampilaitteen akselit, tilattaessa .pr kpl. 4:
2 Kampilaitteen akselit tekdastekoa,
kiinteällä koonilla „ „ 2: 50
3 Kampilaitteen akselit, tekdastekoa,
irtonaisilla koonilla . . . . „ „ 3:
4 Takapyörän akselit, irtonaisilla koo-
nilla n „ 1: 75
5 Takapyörän akselit, kiintonaisilla
koonilla
„ „
1: 25
6 Etupyörän akselit, kiintonaisilla koo-
nilla
„ „
1: 50
7 Polkuimen akseleit, raontaa lajia . „ „ 1;
8 Bentziiniä „ lit. —: 50
9 Booraksia kehysten juottamiseksi . „ kg. 3: ■ —■10 Liekettimiä, Carbid lamppuihin . . „ kpl. 20
11 . 451 x r> » r> • * n v
12
„ „ „ ■ ■ „ „
—: 75
13
„ „ „ „ n 1:25
14 Housunpitimiä, pyöreitä, lukolla va-
rustettuja niklattuja . „ pari —; 35
15 Housunpitimiä, pyöreitä, lakottomia,
emaljoituja „ „ —: 15
16 Housunpitimiä,Dyrkopp-mallia, mus-
tia „ „ * •12
17 Housunpitimiä, Dyrkopp-mallia nik-
latuita „ —: 15
N;o 9hnf
18 Housutipitimiä, rullalla, niklatuita . pr pari —: 20
19
„ Triumph, „ . „ „ —: 15
20
„ yksink. kapeit. niklat. „ „ —: 08
21 Tavarakantimia, suurinta kokoa. . „ kpl. 5:
22 „ käännettäviä . „ „ 3:
28 ■ „ takapyörän päälle. „ „ 2: —24
„ varustettu lankaverkolla „ „ 2; 25
25 Calcium Carhidia, murennettua . „ kg —: 65
26
„ „
astioissa . . . „ „ 1: 25
27 Sementtiä, kovaa, vanteiden kiinnit. „ „ 2: 25
28
„ juoks. astiois., „ „ „ „ 1: 50
29
„ „ kapsel., „ „ * —: 20
30 Sementtiä, juoksevaa, kädensijojen
kiinnittämiseen ohjaustankoon . „ kpl. —: 80
31 Matkanmittaajia . „ „ 3: 75
32 Puolia, muttereilla vahvistettuja . .pr 100 kpl. 5: 50
33 „ vahvistamattomia . . . . „ 100 „5:
34 Puolan muttereita, messinkisiä, nikl. „ 100 „ 2;
35 Puolan kiristäjiä, asetettavia . . .pr kpl. 3: 75
36 Puolan kiristäjiä, ei voida asettaa . „ „ —: 40
u )) n n n ■ n v :20
38 Emaljia (ilmassa kuiv.) väril. astioissa „ „ —; 55
39 Emaljia (ilmassa kuiv.) mustaa astiois.
„ „
—; 50
40 Emalji aluminium lakkaa astioissa . „ „ 1: 50
41 Emaljia (uunis. kuiv.) must. 1 kg. ast. „ „ 3:
42 Emaljia (uunis. kuiv.) väril. 1 kg. ast.
„ „
5: 25
43 Ohjaustangon laajennus puristin. . „ ~ —: 55
43 Istuimen laajennus puristin . „ „ —; 60
44 Potkupalloja nahasta, ilmalla täytet. „ „ 9:
45 v n n n
Englantilaisia „ „ 11;
46 Potkup. naivasta, ilmal. täytet. Engl. „ „ 12:
47 Sisäkummia potkupalloon . „ „ 4: 75
48 Astuin taka-akseliin
„ „
—; 35
49
„ etupyörän haarukkaan . . „ pari —; 50
50 Tapaa-välitys Nevvdepartur . „ kpl. 16: 50
51 Osia: jarrun kiinnittäjä . ...„ „ 3: 25
52
„ hammasratas „ „ 4:
53
„ jarrunvieteri
„ 4: —■54
„
vieteri
„ „
—; 60
55
„ kiinnittäjä
„ „
2: 25
56
„ ketjupyöriä erilaisilla hammas-
rattailla ja eri suuruutta . . „ „ 2: 10
57 Yapaavälitys Eaudie, Engl. tekoa . „ „ 17;
N;o
58 Vapaanapa Standley’n tekoa 2:11 a
vaihteella . . pr kpl. 25: f—-
-59 Haarukan ruunuja, pyöreää valmista-
matonta
„ „ 2: 25
60 Haarukan ruunuja, pyöreää valmis-
tamatonta. .
„ „
1: 60
61 Haarukan ruunuja, pyöreää valmis-
tumatonta „ 1: 25
62 Haarukoita takahaarukkaan . . .
„ „
1: 25
63
„ etuhkarukkaan . . . „ „ —: 70
64 Haarukanpäitä takahaarukkaan . „ „ —; 85
65 „ etuhaarukkaan . . „ „ —: 25
66 Haarukka putk., etuhaaruk , kierteis. „ „ 1:
67 Etuhaarukoita, valmiiksi emaljeerat. „ „ 7:
68 Haarukankuppia etuhaarukkaan. . „ „ 1:
69 Haarukan kooneja etuhaarukkaan . „ „ —: 75
70 Kiinnitysmuttereita etuhaarukkaan . „ „ —: 30
71 Kiinnitysliuskoja etukaarukkaan . „ „ —: 15
72 Haarukan laakereita
„
satsi 3:
73 Kummirenkaita, Original Dunlop . „ „ 35:
74
„ ,
M& W .
„ „
33: -
75
„ Continental]ärjestel-
mää Original Dunlop . „ „ 35:
76 Kummirenkaita, ulkorenk. Dunlop „ kpl. 12:
77 Kummirenkaita, sisäkummi . . . „ „ 5: 50
78
„
M& W ulkokummi „ „ 11: 50
78 a „ „„ * sisä „ „ „ 5: 25
79 Nauhaa vant. suojaani, kummirenk. „ „ —; 25
80 Kummirenkait. Invikta ulkorenkaita „ «10:
81
„ „ sisärenkaita „ „ 4; 75
82
„ lastenvaun. täyten. . „ „ 1: 75
83 „ „ isompia „ „ 2: 25
84 Kummikit., täyttäm. halk. renkaassa „ „ •—: 50
85 Kummiliuost., sisäkummin paikkaam. „ „ —: 15
86 « „ « « —: 20
87 Paikkauskumm., sisäkum. paikkaam. „ kg. 40;
88 Paikkauskummia, askeissa valmiiksi
leikattuna 1/2 krossia askissa . „ aski 2: 75
89 Paikkauskummia 10 cm2 . . . .
„ kpl. —: 25
90 „ rullissa 150 cm pit-
kältä 10 cm leveää . ... v , « 2: 25
91 Paikkoja, valmiita ulkokummiin . „ „ —: 35
92
« „ « isomp. „ „ —: 50
93 Yenttiilikummia « mtr. —: 40
N:o ffinf'
94 Kummitäytettä venttiilin kanteen . „ tus. —75
95 Kummitet. raavelikang. 150X10 om „ kpl. 1: 25
96 Kädensijoja, nahkap. ja nikk. holk. „ ' pari 1: 40
97
„ sellu!., Engl. Blumes „ „ 1: 30
98
„ „
saksalaisia .
„ „
1; -
99 „ kumm. pääll. (Uutuus) „ „ 2; -
100 . „ nahalla ympäröityjä,
nikkeli kolkki „ „ 1: —-
101 Kädensijoja, s:n s:n puuholkki. . „ „ -—; 85
102
„ korkista, nikkeliholk. „ „ —: 60
103 Kilpa-ajorattaiden pyöriä. . . . „ „ 80:
104
„ „ paremp.kum. „ „ 90:
105 Ketjuja, rullaketju jako . . „ „ 4;
106
« »
5 /8 u » • • v v 4:
107
„ „ „
4; -
108
„ Blook-ketjuja 1“ „ . „ „ 8: 25
109 Ketjunpuhd. kiinnitett. kehykseen „ kpl. 1: 20
110 Ketjunpyörä, kammilla tuumissa ja
1 12 jaettava n pari 8: 50
111 Ketjupyörä, Pauber Standardein, 1
ja */2 jako „ kpl. 5: 50
112 Ketjupyörä, Pauher SpeciaFiin 1
ja 1 jako
„ „
5: 50
113 Ketjupyörä sentterilaatalla amerik-
kelainen 1 “ jako
„ „
4: 25
114 Ketjupyörä, takapyörään ilman kier-
rettä ja niklaamattomia . „ „ 1:
115 Ketjupyöriä, vapaanapa Kewdepar-
tuureen, niklatuita ....„„ 2; 10
116 Ketjupyörä vapaanapa Kotaxhin,
niklaamatoin v n 1: 80
117 Ketjunsuojustimia, sellul., valkeita „ „ 5: 50
118
„ „ tummia „ „ 6:
119
„ „ englant. „ „ 7:
120
„ teräslev. emalj. „ n 2: 75
121 Ketjunniveliä, niklatuita, ruuvilla
varustettuja ........ „ 1: 25
122 Ketjuruuveja mutterilla, . . . . „ „ —; 10
123 Ketjurasvaa, läkkiastioissa , . . ■„ v —: 35
124
„ Uralit, tangoissa . v „ —: 18
125 Ketjunkiristäjiä
„ pari —: 35
126 Hameverkkoja, kaksinkert. kudon-
taa erittäin hyviä ...... kpl. 3:
127 s:n s:n hyviä
„ B 2: 50
N:o smf
128 Hameverkkoja, yksinkertaista ku-
dosta halpaa lajia pr kpl. 2:
129 s;n s;n s:n halvinta lajia . ... „ „ 1:
130 Soittokelloja, kellokoneisto!, amerik. „ „ 2: 25
131
„ „
saksal.
„ „
1: 50
132
„ sähkö-sointu, Suomen
vaakunalla
„ „
2: 75
133 s:n s:n s:n . . . „ „ 1: 75
134 s:n sm niklatuita ...... „ „ 1: 50
135 Soittokelloja, metallisointu jasähkö-
ääni
„ „
—: 70
136 Soittokelloja metallisoinn. yksink. „ „ —: 50
137 Soittokelloja, sireneillä voimak-
kaasti huutavalla äänellä .
„ „ 5;
138 Hunto-torvia, kierrettyjä niklatuita „ „ 3: 75
139
„
suoria
„ „ „
2: 50
140 Kummipuristin huutotorveen . „ „ 1: 80
141 Kuulat 1/s“ „ krossi —: 75
142 „ */**“ . . „ „ 1:
143
„
3/ie“ „ „ 1: 25
144
„ 732 “ „ „ 1: 60
145
, V*“ , . 2: -
146
„
9 /s2“ „ „ 3:
147
„
5/«“
, „
3: 75
148 „ 3/s“ . . , „ „ 7; -
149
„ 1“ „ kpl. 1: 25
150
„
1 2: 25
151 Knallfix, koirapommia putkia . „ „ 2;
152
„
lataus täytteitä . ... „ „ —•: 06
153 Laakeri-kuppi Paub. stand. kampi-
laitteeseen .
„ „
1: 50
154 Laakeri kuppi, Paub. spesial, kam-
pilaitteeseen „ „ 1: 50
155 Laakeri koonia Paub. stand. ja
spesial kampilaitteeseen . . . „' „ 1:
156 Kiinnitysmuttereita Paub. stand. ja
spesial kampilaitteeseen . . . „ —: 60
157 Kiinnitys levyjä Paub. stand. ja
spesial kampilaitteeseen . . „ „ —: 30
158 Laakerin kuppia ilman kierrettä
eri suuruutta „■ „ -—:: -75
159 sm sm sm sm sm taka- ja etupyör. „ „ —: 50
160 Laakerin kupp. King mallis. polkim. „ „ —: 35
161 Laakerin koon. „ „ „ „ „ —: 40
N:0
.. .
162 Kiinnite-muttereita, King mallisiin
poikimiin pr kpl. —: 12
168 Laakerin kuppia ja koonia tehdään
etu- ja takapyörään tilauksesta „ „ 2:
164 Laakerin kuppia tehdään tilauk-
sesta kampilaitteeseen . . . „ B 3; 50
165 Laakerin koonia tehdään tilauk-
sesta kampilaitteeseen , . .
„ „
2: 50
166 Lawntennis mailoja, englantilaisia „ „ 8: —-
167
„ „ saksalaisia . „ „ 7:
168 y palloja
„ „
1; 50
169
„ verkkoja, tervatulta . „ „ 8:
170
„ värillisiä . „ „ 7:
171 Lyhtyjä, Asetyleeni, sivulasilla. .
„ „ 8: 50
172
„ „ ■ messingistä .hyvä valikoima
„ 7:
173 s:n s:n s:n halpa valikoima . „ B 4: 50
174 s:n s:n s:n halvin
„ . . „ B 3; 50
175 Lyhtylaseja linssillä
B B 1: 25
176
„ tavallisia
B B —; 25
177 Kummi täytettä lyhtyihin . . . B „ —: 20
178 Laakerin koonia Newdepartur va-
paanapaan B B 1; 50
179 Lukkoja, kiinnitettävä kehykseen,
(Uutuus)
B 2: 25
180 Lukkoja, kiinnitettävä kampeen .
„ „
1; 10
181 n V ketjulla. • „ „ 70
182 Lukko-ketjuja
B
— : 35
183 Lyhdynpitimiä, kiinnit. ohjaus-tank. B „ —: 50
184
„ „ ohjaustangon
alaosaan
B v
— : 90
185 Lyhdynpitimiä kiinnitettävä haaru-
kan sivuun
B : 35
186 Lyhdynpitimiä kiinnitettävä etupyö-
rän akseliin B — : 25
187 Juotto-lankaa, särkyn. kehyst. juott. B kg. 8:
188 Muttereita takapyörän akseliin 3 /a u „ kpl. —: 12
189
« etupyörän „ °/io“ „ „ —: 11
190
„ satulavieteriin 1/i“ . . —: 10
19 1
.
3 /ie“ . . , „ —; 09
192
„ pieniä, erilaisia . . . „ B — : 08
193
„ etu- ja takapyörään il-
man kierrettä
„ B
— : 10
194 Vahvistusputkia kehyksen korjauks. B B —; 60
N:0
_ _
9^
195 Yahvistusputkia istuimeen . . - pr kpl. 1: —•
196
„ ohjaustang. alaos. „ „ 1: 50
197 Kampilaaker. hylsy Faub. spesiaal. „ „ 2; 50
198
„ „ kellolaakeriin „ „ 2: 50
199 Nimilaattoja erilaisil. nimill. jamall. „ , —: 75
200 Nimilaatan ruuvia „ —: 02
201 Napa takapyörään, Newdepartur . „ „ 6: ■ —202 „ etupyörään „ . „ „ 3: 25
203
„ „ saksalaisia . n „ 2: 75
204 Öljyä bentziini moottoreihin . . „ kg. 1: 25
205 „ separaattoreihin „ „ 1:
206
„ polkupyöriin „ „ 1: 75
207 „ pulloissa polkup. ja ompeluk. „ kpl. —: 30
208 Öljykannuja polkupyör. läkkipell. „ „ —; 25
209
„ „
niklatuita
„
—; 35
210 „ „ messing. „ „ „ —: 35
211
„ ompelukoneisiin . . „ „ —: 30
212 Öljykuppia kampilaitt. pyörälaaker. „ „ —: 15
213 Öljyreiän vietereitä „ „ —: 10
214 Polkuimia. King mallisia saksalais. „ pari 4:
215
„ Dyrkop „ „ „ „ 6:
216
„ Original Star, amerikk. „ „ 6:
217
„ englantil. mall., saksal. „ „ 5:
218 Polkuimenpäitä kaikk. polkuimiin „ „ —: 50
219 Polkuin kummia King mallia . „ „ 1: 50
220
„ „ Dyrkop „ . . „ „ 1: 50
221
„ „
Star
„
. .
„ „
1: 75
222 „ „ Engl. mall. kuina. „ „ 2:
223
„ „ Universal mallia „ „ 1: 25
224 „ „ „ Original
King mallia „ „ 1: 80
225 Polkuin kummia Columbia poikiin. „ „ 1: 25
226 Polkuin kampia, pyöreit. jakulmik. „ kpl. 2:
227
„ „ I pyöreitä . . „ * 6: 75
228
„ „ | Stand. kulin. „ „ 10:
229
„ „ Spesial „ „ „ 7; 50
230 Polkuimen sprinttiä mutterinkanssa „ „ —: 25
231 Pumppuja, suuria, työpaj. tarpeiksi „ „ 5: 50
232 Jalkapumppuja, 18“ niklatuita. . „ „ 4:
233 „ 12“ , • ■ , * 2: 50234
„
15“ seluloidiä . . „ „ 4: 50
235
„
H& F mess nikl. „ „ 3: 75
236 Käsipumppuja, 12“ messink. nikl. „ „ 1: 50
N;o ffinf
237 Käsipumppuja 15“ seluloidiä . . pr kpl. 1: 65
238 Pump.-letkua, amerik. 3 jalanpalois. „ „ —: 90
239
„ saksalaista, . ... „ mtr. : —; 65
240
„ työpaja pumppuihin. „ „ 1: 25
241 Pumpunkiinnittimiä, kiinnittämään
pumpun kummankin pään . .
„ pari —: 40
242 Pumpun kiinnitt. Graniini S mallia „ „ —: 65
243
„ ~ teräksisis. mustia „ „ —; 25
244 Pumpun letkua kiinnittimillä, kan-
kaalla päällystettyä 15“. . . „ „ 1:
245 Puinpun-pitimiä Dunlop- jaamerik-
kalaisiin venttiileihin . ...
„ „
—: 15
246 Pumpun-kiinnit. jalkapumppuihin . „ „ —: 20
247
„ vaihdepitimiin. . „ „ —: 15
248 Pumpunleimoja „ „ —: 08
249 Primusliekittimiä öljykeittiöihin . „ „ 2: 75
250 Puhdistusneuloja primuskeittiöihin „ kpl. —: 05
251 Kummirenkaan poistajia . ... „ „ —: 20
252 Kehys-laukkuja „ „ 5: 25
253
„ „ „ „ 6:
254 Kehyssuojia
„ „
—: 50
255 Putkia, kehyks. valmist. polkup. 7 /s“ „ mtr. 1; 75
256
„ , „ „
1“
„ „ 2: 25
257
„ , „ „
11/»”l 1/»”
» ,
2: 35
258
„ ' „ B n l
x /i“ » „ 2: 75
259 Istuimia, Troxel Raser 3 spirallilla „ kpl. 8: -
260 „ Troxel Raser, prima . „ B 6: 25
261
„ N:o 15 ruotsalaista mallia „ „ 6: 75
262
„ Hunst Original . „ „ 6: 50
263
„ Englantilaista mallia, . „ „ 5:
264
„ „
•
• , ,
7: 50
265 Istuin puristimia Englant. satulaan „ „ 1;
266
„ „
amerikkal.
„ „ „
—: 75
267
„ vieteriä Hunts „ „ 1; 10
268
„ „ Troxel Raser „ „ „ 2: 50
269
„ „
irtonaisia spiralleja
satulaan N:o 15 .....„ „ —: 40
270
„ vieteriä satulaan N:o 15 . . „ „ 1: 25
271
„ kulmio, hienosti niklattu . „ „ 2: 10
272
„ puristin lasten istuimeen .
„ „ 2:
273 Lasten istuin v „ 3: 50
274 Istuin-tyyny huovasta
„ ~
2;
275 v „ virkattu „ „ 2: 10
276 Istuin kulmio laajennuspuristimella „ „ 2: 50
N;o .
277 Satulan niittiä pr kpl. —: 04
278 Euuvi-meisseliä, engl. erittäin lujia „ „ 1: 75
279 „ „ suuria „ „ „ „ 2:
280 Ruuviavaimia, alkuperäisiä B. S. . „ „ 2: 25
281
„
Seabrook, hien. nikl. „ „ 1: 65
282
„ Mossberg, „ „ „ » 1: 60
288
„
U. S. tummaksi
„ „ „
—: 90
284 „ A-l. „ „ * * —= 60
285 Ohjaustanko, asetett., hienosti „ „ „ 5: 25
286
„
Raser, amer. „ „ „ „ 9:
287
„ englant. kummipääll. „ „ 8: 50
288
„ etuliitteellä, hien. nikl. „ „ 6: —■
289 Ohjaustangon emäputki . ...v „ 2: 50
290
„ „ etuliitteellä „ „ 3; 50
291 Ohjaustanko, eivoid.asett. eng.mall. „ „ 4:
292 Terästä kooneihin ja kuppeihin . „ kg. 1: 50
293
„ etu- ja takapyör. akseleih. „ „ —: 80
294 Teräsvant. Yestwod, Dunlop järjest. „ kpl. 2: 10
295
„
Continental „ „ „ 1: 75
296 Ruuvia suojukseen, mutterin kera „ „ —: 03
297 „ polkuimen kurnineihin . „ „ —: 05
298 Ruuvi mutterin kanssa 1 1/a“ pitkä „ „ —: 15
299 B „ „ pyörärattaas. „ „ —I 25
300 „ kiinnittämään istuin putken „ „ —: 40
301 Likasuoja, pellistä mustaksi emalj.
ilman kiinnittimiä „ pari 2:
302 Likasuoja, puusta, keltaisia ilman
kiinnittimiä
„ ,
2: 50
308 „ puusta värillisiä ilm. kinnit. v „ 4:
304
„
naisten polkupyöriin lan-
gankiinnit.reijillä ja nastoil. „ „ —; 50
305 pellistä miest. polkup. takap. „ kpl. 1: 25
306
„ „ „ * etup. „ „ —: 75
307 „ „ * takap.
värillisiä „ 2: 50
308
„
puust. miest. polkup. etup.
värillisiä „ „ 1:50
309
„
puust. miest. polk.p. takap.
keltaisia
„ „
1: 50
310 „ puust. miest. polk.p. etup.
keltaisia „ 1:
311 Likasuojus-pitimiä, niklatuita . . „ pari —: 75
312 „ v n
313 Puuvanteita, värill., Dunlop järjest. „ kpl. 5:
Nro Sfoif
314 Puuvanteita, keltais. Dunlop järjest. pr kpl. 3: 90
315
„ „
G- & J
„ „ „
4: 25
316 „ „ M& W „ „ „ 3: 90
317
„ „
alumin. kier-
teellä Dunlop järjest. . „ „ 6: 40
818 „ värillisiä alumin. kier-
teellä Dunlop järjest. . „ „ 7: 50
319
„ keltaisia alumin. kier-
teellä Continental järjest. . „ „ 6: 95
320 Kolmioita hameensuojaksi . . . „ „ —: 25
321 Yarvaspitimiä polkuimiin, langasta „ pari —: 80
322
„ „
nahasta
tai teräspellistä, asetettavia . „ „ 2:
323 Yarvaspitim. polkuiin, nahall. pääll. „ „ 1: 10
324 Vaseliinia suurissa askeissa . . . „ kpl. 1: 20
325
„ pienissä „ . . . „ „ —: 15
326 Tarvekalu laukk. kolmik. nahasta „ „ 2: 50
327 „ „ naispolkupyöriin „ „ 2: 25
328
„ „ soikeita . . . „ „ 2: 40
829 Venttiiliä, englantil. Dunlop . „ „ —: 50
330 „ amerikk. „ kumm. „ „ —: 75
331 Venttiilin sisusta amer. venttiil. . „ „ —: 30
332
„ päällysruuvi E. D:hen . „ „ —: 10
333 „ „ amerikkal. „ „ —: 18
